













2.1 Tinjauan Umum Pembelian Obat di Apotek Puji Waras
Apotek Puji Waras Pertama kali didirikan pada tahun 1977 oleh CV.Rahmah yang mendirikan tiga orang yaitu prof,Dra.Ahmad Muhammad, Drs.muhamad makin.Apt, Bpk Willi Gunawan., yang beralamat di Jl C.Simanjuntak no 40 Yogyakarta,telepon 511774, yang merupakan suatu insitusi yang bergerak dibidang kesehatan. Tugas-tugas dari Apotek ini adalah menjual obat yang diperlukan oleh konsumen khususnya masyarakat yang membutuhkan obat dalam menyembuhkan penyakit yang dibeli dari PBF( Pedagang Besar Farmasi). 
	Dengan bervisi memberikan pelayanan yang memuaskan guna meraih kepercayaan masyarakat, mengembangkan semangat bersama dengan nilai-nilai kebersamaan dan melakukan sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan visi tersebut untuk mengembangkan diri dengan menetapkan manajement yang inovatif dan selalu memberikan yang terbaik
	Dalam prakteknya, pelayanan yang dilakukan sehari-hari terkesan sangat baik dan bisa dipercaya oleh Supplier, karena informasi yang diperoleh setiap hari oleh Apotek semakin banyak yang diperlukan dan semakin kompleks permasalahan yang harus ditangani.
	Sehubungan dengan hal tersebut, serta untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu dan akurat maka sudah sepantasnya apotek ini menggunakan Sistem Komputerisasi Pembelian agar bisa mempermudah dalam pembelian obat didalam Apotek.

2.2 Mekanisme Pembelian Obat
2.2.1 Sistem Pembelian Obat
Informasi pembelian  adalah informasi yang membuat tentang pengaturan dalam melakukan serangkaian transaksi baik pembelian obat yang ada didalam Apotek. Prosedur pembelian adalah urutan kegiatan sejak diterimanya order dari Apotek dan Supplier wajib melayani kebutuhan Apotek dalam transaksi pembelian.
Pembelian obat dapat dilakukan dengan memesan ke PBF
 ( Pedagang Besar Farmasi) dan kepada sales yang datang ke Apotek, Macam-macam obat dan alat kesehatan  yang di beli oleh  Apotek Puji Waras, ada 6 jenis Yaitu:
	Tablet dan Kapsul
	Syrup, Drop, Tetes Mata, Hidung dan telinga
	Cream dan Salep
	Supositosia 





2.2.2  Pembelian Obat
	Pembelian Obat  dilakukan dengan 2 cara:
	Memesan obat ke PBF ( Pedagang Besar Farmasi ).
	Sales datang ke Apotek  dan Apotek memesan obat yang diperlukan
2.2.3	Ketentuan-ketentuan Pembelian
1.	Pembelian Obat harus memakai surat perjanjian pembayaran dan Apabila pembayaran dilakukan lebih dari 2 minggu dikatakan kredit.
2.	Pembelian harus membayar obat sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Supplier.
	Cara Pembayaran Obat
Pembayaran obat dapat dilakukan dengan membayar kepada depkolektor ( penagih ), Depkolektor ini datang ke Apotek tepat pada hari pembayarannya.

2.3 Konsep Dasar Dalam Basis Data
2.3.1. 	Pengertian Basis Data
Basis data adalah tempat penyimpanan elemen-elemen yang di kelompokkan dalam wadah-wadah data berdasarkan informasi yang berkesesuaian, dimana antar wadah-wadah data dapat terjadi suatu hubungan berdasarkan elemen-elemen. Salah satu fungsi dari database adalah mengurangi bahkan menghilangkan perulangan perekaman data yang ukurannya relatif besar (redudansi) sehingga penyimpanan menjadi efisien dan mempermudah akses data tertentu.
Definisi-definisi Basis Data :
a.	Entity
Adalah orang, tempat kejadian atau konsep yang informasinya direkam.
b.	Attribute
Setiap entity mempunyai attribute atau sebutan untuk mewakili suatu entity, seorang siswa dapat dilihat dari atributenya misalnya nama, alamat, dan status.
c.	Data Value
Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan tiap data elemen atau attribute.
d.	Record / Tuple
Mewakili suatu data informasi tentang objek yang di dalamnya terkandung elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan suatu entity secara lengkap.
e.	File
Suatu database file berisi suatu kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, attribute yang sama, namun berbeda nilai datanya.
Kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara suatu file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu.
f.	Database Management System
Kumpulan file yang saling berkaitan bersama dengan program untuk pengelolaannya berdiri sendiri dalam satu paket program yang komersil untuk membaca data, mengisi data, menghapus data, melaporkan data dalam bahasa database.  

2.4 PHP Versi 5.0
PHP atau Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa server side yang didesain khusus untuk aplikasi web dinamis. PHP merupakan bahasa berbentuk script. PHP dapat disisipkan diantara bahasa HTML dan karena bahasa server side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang dikirimkan ke brosur adalah “hasil jadi” dalam bentuk HTML, dan kode PHP yang dibuat tidak akan terlihat. PHP termasuk dalam Open Source Product. Jadi dapat merubah source code dan mendistribusikannya secara bebas.
Adapun kelebihan-kelebihan PHP yaitu:
1.	PHP mudah dibuat dan kecepatan akses tinggi
2.	PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan dalam sistem operasi yang berbeda pula. PHP dapat berjalan di sistem operasi UNIX, Windows98, WindowsNT, Macintosh dan Linux
3.	PHP diterbitkan secara gratis
4.	PHP juga dapat berjalan di web server Microsoft Personal Web Server, Apache, IIS, Xitami dan sebagainya
5.	PHP termasuk bahasa yang embedded (bisa ditempel atau diletakkan dalam tag HTML)
6.	PHP termasuk server side programming
PHP memiliki lima macam tipe data yaitu:
1.	Integer





Operator-operator dalam PHP adalah:
1.	Operator Aritmatika
Merupakan operator yang digunakan untuk melakukan fungsi matematika.
2.	Operator String
Yaitu operator concatenation (.).
3.	Operator Bitwise
Operator ini dapat digunakan untuk membuat bit tertentu dari suatu integer menjadi 1 atau 0
4.	Operator Ternary




Melihat kemampuan yang dimiliki oleh PHP tersebut, maka penulis tertarik untuk mengembangkan “Sistem Komputerisasi Pembelian Obat di Apotek Puji Waras” dengan menggunakan piranti pengembangan PHP 5.0.
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